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La palabra emprendedor según el diccionario de la RAE es un adjetivo que 
se refiere a aquel que emprende con resolución acciones dificultosas o 
azarosas. Actualmente se utiliza para denominar aquellas personas que 
son capaces de visualizar oportunidades y se organizan a fin de tomarlas, 
o más bien aquellas personas que utilizan estas para la creación de una 
empresa. La Universidad Autónoma del Estado de México ha organizado 
por decimotercera ocasión el Concurso del Universitario Emprendedor, en 
el cual se busca una propuesta para la mejora de un servicio, 
implementación de tecnología o un plan de negocios.  
En esta ocasión la fase semifinal tuvo lugar en modalidad regional por 
segundo año consecutivo, siendo 114 proyectos los registrados en la región 
Oriente, 107 en la región Metropolitana y 168 en la región Poniente, siendo 
esta última la región a la cual pertenece la Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco. Con mucho beneplácito fuimos informados que seriamos 
sede de la evaluación presencial y de la Expo Emprendedor regional. 
Desde mediados del mes de octubre de 2014 los encargados del Programa 
Emprendedor de la UAP Tianguistenco, maestros Víctor Manuel González 
Herrera y Adriana Fonseca Murguía citarón a una junta en la cual se 
solicitaba el apoyo del personal académico y administrativo para que esta 
actividad se desarrollara de la mejor forma posible, la respuesta positiva 
por parte de la mayoría no se hizo esperar y comenzaron los preparativos.  
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Cabe mencionar que este fue el segundo año en que alumnos de nuestra 
Unidad Académica Profesional forman parte del citado evento, el año 
anterior participaron dos alumnos de la licenciatura de Ingeniería en 
Producción Industrial con 1 proyecto, el cual llegó a la etapa final. En esta 
ocasión la participación fue un poco mayor con un total de 11 proyectos, 2 
de innovación tecnológica, 1 proyecto social, 7 proyectos verdes y 1 de 
tecnología básica.  
La etapa de evaluación en línea finalizó el 23 de enero de este año, el día 
30 de ese mismo mes se dieron a conocer que proyectos eran 
semifinalistas de cada una de las regiones y categorías, siendo 5 de cada 
una de las categorías, tecnología básica, tecnología intermedia, proyectos 
sociales y proyectos verdes. De los 11 proyectos presentados por alumnos 
de la UAP Tianguistenco dos lograron pasar, un proyecto de  Innovación 
Tecnológica, FASTEST, de un alumno de la licenciatura de Ingeniería en 
Software y un proyecto verde, MANUFACTURA SUSTENTABLE DE 
ARMAZONES OFTALMICOS, de alumnos de la licenciatura de Ingeniería 
en Plásticos. 
La evaluación presencial de los proyectos semifinalistas, se efectuó el día 
20 de febrero a las 11:00 en instalaciones de la UAP, para ello fue necesario 
el utilizar aulas del edificio F, las cuales fueron acondicionadas con servicio 
de cafetería. Esta evaluación consistió en una breve exposición, 10 
minutos, por parte de los alumnos sobre sus proyectos ante un jurado 
calificador integrado por empresarios, académicos y personal del sector 
industrial del Estado de México, seguido por una ronda de preguntas y 
respuestas, 5 minutos. Esta primera etapa ante jurados fue muy importante, 
ya que en algunos de los casos los alumnos expresaron que la presión 
había sido excesiva, alegando que no se sentían contentos con su 
participación y en algunos casos ya no se presentaron a la segunda fase 
del concurso. Pero ese primer acercamiento con los jurados permitió 
también a los alumnos realizar un análisis de las fortalezas y debilidades 
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de sus proyectos a fin de mejorarlas para la presentación que se realizaría 











EVALUACIÓN ORAL DE ALGUNOS PROYECTOS QUE PASARON A LA SEMIFINAL EN LA REGIÓN 
PONIENTE. 
 
El jueves 26 de febrero del 2015 iniciaron a verse los preparativos para el 
magno evento que tendría lugar el siguiente día, desde la tarde empezó a 
montarse una gran carpa en el área que se encuentra frente al auditorio de 
la Unidad Académica Profesional Tianguistenco. Ese mismo día se 
empezaron a montar piezas de arte que formarían parte de la exposición. 
El viernes 27 fue una mañana especialmente despejada y con el sol 
cayendo en todo su esplendor en las instalaciones, en punto de las nueve 
de la mañana inició la recepción y el registro de los participantes, alrededor 
de las 10:00 a.m. tuvo lugar la ceremonia de inauguración encabezada por 
el M. en A.  Emilio Tovar Pérez, Director general de Centros Universitarios 
y Unidades Académicas Profesionales, en representación del Dr. Jorge 
Olvera García, rector de nuestra Universidad, en el presídium lo 
acompañaban el M. en C. I. Ricardo Joya Cepeda, Secretario de Extensión 
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y Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de México, M. en P. 
E. E. S. Javier M. Serrano García, Coordinador de la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco, Mtro. José Luis Velasco Lino, Delegado Federal 
de la Secretaria de Economía en el Estado de México, el M. en D. José 
Manuel Zamora Vázquez representante personal del C. P. Jesús Arriata 
González, Presidente Municipal Constitucional de Tianguistenco y la M. en 
I. Gloria Ortega Santillán, Subdirectora Académica de la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco. 
La ceremonia inició con las palabras de bienvenida y una exposición de 
motivos a cargo del Maestro Javier Serrano, en ella mencionó la 
importancia que tiene que estos eventos se lleven a cabo en la UAP 
Tianguistenco, ya que con ello se motiva a que los alumnos participen y al 
tiempo que se establecen vínculos entre la Universidad y la sociedad en 






PALABRAS DE BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR PARTE DEL COORDINADOR DE LA 
UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO, MTRO. JAVIER M. SERRANO GARCÍA. 
 
La inauguración del evento la realizó el M. en A.  Emilio Tovar Pérez, como 
representante personal del Dr. Olvera García, a las 10:52 h de la fecha 
antes mencionada, en el discurso previo a la misma indicó que la 
descentralización de estos eventos ha permitido el fortalecimiento de los 
Centros Universitarios y Unidades Académicas, que hay que pensar de 
manera creativa e incentivar a los alumnos para que expresen sus ideas ya 
que solo intentando muchas veces se logra alcanzar lo que se desea.  
 
   








MENSAJE DEL MTRO. EMILIO TOVAR PÉREZ Y ENTONACIÓN DEL HIMNO INSTITUCIONAL POR PARTE 
DE LOS MIEMBROS DEL PRESÍDIUM. 
 
Posterior a la inauguración se procedió al corte del listón por parte de los 
miembros del presídium y se inició un recorrido por cada uno de los stands, 
durante el recorrido cada uno de los ahí presentes explicaba a las 
autoridades en qué consistía cada uno de sus proyectos, cuáles eran sus 
motivaciones y sobre todo que esperaban conseguir al participar en un 
evento de esta magnitud. La mayoría de los ahí presente expresó sentirse 
orgullosos de representar a sus espacios académicos y ver como sus ideas 
se volvían realidad y aportaban soluciones a problemas de la sociedad 
actual como son la contaminación, el apoyo a adultos mayores, la 
comercialización de artesanías por mencionar solo algunos. Durante la 
exposición se pudo observar que algunos equipos ya contaban con 
prototipos muy desarrollados, así mismo, había propuestas sobre 
desarrollo de software, purificadores de agua, armazones oftálmicos 
elaborados con plásticos reciclados, cabañas ecológicas, estancias para 
adultos mayores, guarderías, tiendas de artesanías, alimentos, pinturas, 
por mencionar algunas. Todos los alumnos y sus asesores se veían algo 
nerviosos a la vez que orgullosos de mostrar sus proyectos a los miembros 
del jurado, así como a las autoridades ahí presentes. 
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CORTE DEL LISTÓN INAUGURAL DE LA EXPO EMPRENDEDOR REGIONAL. 
 
Los proyectos presentados en esta etapa fueron: 5 de la Facultad de 
Contaduría y Administración, 3 de la Facultad de Química, 2 de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, 2 de la Facultad de Turismo y Gastronomía, 2 del 
Centro Universitario Temascaltepec, 1 de la Facultad de Medicina, 1 de la 
Facultad de Ciencias, 1 de la Facultad de Derecho, 1 de la Facultad de 










PRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES DE PROYECTOS DE LA EXPO EMPRENDEDOR REGIÓN 
PONIENTE. 
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PRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES DE PROYECTOS DE LA EXPO EMPRENDEDOR REGIÓN 
PONIENTE 
 
A la par que se realizaba la exposición de los proyectos en el auditorio de 
la Unidad Académica y el modulo cultural de la misma los ahí presentes 
pudieron escuchar conferencias sobre desarrollo empresarial, liderazgo y 
casos de éxito; así como, una ambientación musical y una presentación de 
ballet. 
 
CONFERENCIA “LOS TRES PILARES PARA LOGRAR LA REALIZACIÓN PERSONAL”.  
AUDITORIO UAP TIANGUISTENCO. 
 
A las 14:00 h inició la clausura del evento inciando con la relatoria del 
evento por parte del Mtro. Victor Manuel González Herrera, responsable del 
comité de Emprendedor Universitario de la Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco.  
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RELATORÍA DEL EVENTO POR PARTE DEL MTRO. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ HERRERA 
 
Posterior a ello se realizó la entrega de reconocimientos a los semifinalistas 
de la Region Poniente por su participación en esta etapa del concurso, de 
igual modo se premió a los proyectos ganaradores de esta etapa que con 
ello pasarón a la etapa estatal. 
 
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS SEMIFINALISTAS 
 
Los proyectos ganadores de esta etapa y que pasaron a la etapa final 
fueron, de proyectos sociales:   primer lugar, EL TATA FELIZ del C. U. 
Temascaltepec; segundo lugar; CICULTUR CONSULTORA, IDENTIDAD, 
CULTURA Y TURISMO de la Facultad de Turismo y Gastronomía, y el 
tercer lugar de esta categoría fue para Guardería LA ABEJITA 
UNIVERSITARIA, de la Facultad de Contaduría y Administración. 
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GANADORES DE LA SEMIFINAL EN LA CATEGORÍA DE PROYECTOS SOCIALES. REGIÓN PONIENTE 
 
Para la categoría de Innovación Tecnológica los ganadores fueron: 
FASTEST, de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, primer 
lugar. UV-CLEAN, de la Facultad de medicina, Segundo lugar y 
ENGINEERING INNOVATIONS, PINTURA IGNIFUGA PRO-HEAT, de la 
facultad de Química, tercer lugar.  
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En Tecnología intermedia los ganadores del primer lugar, de la Facultad de 
Química, presentaron el proyecto FINSTERNIS ESMALTE 
FOTOCROMÁTICO, el segundo lugar fue para el Centro Universitario 
Temascaltepec, con el proyecto INTEGRADORA TURISTICA 
TEMASCALTEPEC y el tercer lugar fue para VITAL-PISTE de la Facultad 
de Química. 
Para Proyectos verdes los tres primeros lugares fueron para REGADERA 
ECOLÓGICA PROLIFE, de la Facultad de Contaduría y Administración, 
MANUFACTURA SUSTENTABLE DE ARMAZONES OFTALMICOS, de la 
Unidad Académica Profesional Tianguistenco y BE WATER de la Facultad 
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GANADORES DE LA SEMIFINAL EN LA CATEGORÍA DE PROYECTOS VERDES. REGIÓN PONIENTE 
 
Este tipo de eventos no solo nos unen como Universidad, también hacen 
que se establezcan vínculos con la sociedad, para apoyarlos en la solución 
de problemas ya que como dijo el M. en C. I. Ricardo Joya Cepeda, la 






   














“2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado de la UAEM” 
